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くも膜下出血 (Hunt and KosniKの重症度分類
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Two Cases of Non-heart-beating Donors
for Cadaveric Kidney Transplantation
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Abstract: We experienced 2 cases of non-heart-beating donors for cadaveric kidney
transplantation in 2002. At the lst case, we got confused because the legal interpretation
of the evaluation of brain death was ambiguous. In order to solve this issues, an adhoc
committee of our hospital determined that the general evaluation of brain death adopted
under the usual medical treatment was applied as the evaluation of brain death in such
cases. This agreement conducted us to the successful performance at the 2nd case. We
concluded that it would be effective to form such an agreement in advance at each
hospital.
Key words: non-heart-beating donor cadaveric kidney transplantation evaluation of
brain death
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